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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi  penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kota Banda Aceh tahun 2013-2016.  Penelitian ini menggunkan metode analisis deskriptif  dengan pendekatan
kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder . Dalam penelitian ini, penulis akan
menggunakan 3 rasio, yaitu rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas 
dan pertumbuhan penerimaan PBB di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata presentase 
masing-masing sebesar 131,32% dan 93,22%. Kontribusi PBB di Kota Banda Aceh dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata
presentase hanya 2,10%.
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